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ных достижениях, позволяет учащимся узнать имена великих отечественных ученых, а 
так же уметь оценивать научный вклад, соотносить научные знания с практикой их 
применения в процессе обучения русскому языку. Лингвистические тексты способст-
вуют усвоению теоретического материала, расширяют кругозор учащихся сведениями 
о том, как возник язык, формируют речевые умения учащихся в процессе создания соб-
ственного суждения на основе учебно-научного лингвистического текста, а также уча-
ствуют в формировании читательской компетенции младших школьников. 
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В современном стремительно меняющемся  мире человеку необходимо учиться 
в течение всей своей жизни. Поэтому одним из условий самообразования, которое при-
ведет к гарантированному успеху, является сформированность ключевых читательских 
компетентностей. Уровень овладения учащимися ключевыми компетентностями на-
прямую зависит от качества образования по чтению в начальной школе. 
Целью данной работы является введение в учебный обиход учебно-научных тек-
стов по современной лингвистике.  
На сегодняшний день исследование учебных текстов с лингвистической точки 
зрения является актуальным, потому что далеко не все проблемы, важные для оценки 
лингвистических явлений в структуре разных уровней учебных текстов, получили свое 
решение и не все варианты данного типа текстов оказались объектом анализа. 
Читательская компетенция включает следующие компоненты:  
1. Владение техникой чтения; 
2. Владение приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения;  
3. Знание книг и умение их самостоятельно выбирать; 
4. Эстетическое отношение к действительности, отражѐнной в художественной 
литературе;  
5.  Сформированность нравственных ценностей и эстетического вкуса, понима-
ние духовной сущности произведений. 
В результате овладения данными компонентами читательской компетентности у 
учащихся должен сформироваться осмысленный читательский навык. Под навыком 
чтения подразумевают: 
• правильно прочитать слова; 
• понять смысл текста; 
• выразительно читать; 
• выдержать оптимальный темп чтения. 
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Предопределѐнность научных учебных текстов для чтения, возможность неод-
нократно повторно обращаться к ним в процессе усвоения содержания обеспечивают 
условия для успешного решения планируемых учебных задач. 
По УМК под редакцией М.М. Разумовской можно выделить следующую клас-
сификацию учебно-научных текстов [1] (рис. 1): 
Рисунок 1– Классификация учебно-научных текстов 
 
С учетом данной классификации были проработаны тексты научного характера. 
За основу мы взяли научные тексты В.А. Маслова  и адаптировали их для чтения 
младшими школьниками. Проанализируем один из них – текст-рассуждение на лин-
гвистическую тему «Значение и смысл»: 
В русском языке слово петух имеет «значение» и «смысл». Его «значение» – это 
все птицы, имеющие определѐнный внешний вид: ходячая (а не летающая) птица, са-
мец, с красным гребнем на голове и шпорами на ногах. «Смыслом» же слова петух бу-
дет не только его животная характеристика, а нечто иное (хотя, разумеется, находящее-
ся в соответствии со «значением»): 
а) домашняя птица; 
б) самец; 
в) птица, поющая определѐнным образом и своим пением отмечающая время суток; 
г) птица, которая получила название из-за своего особенного пения: петух от 
глагола петь; 
д) вещая птица, с которой связано много поверий и обрядов [2, с.29].  
К данному тексту можно применить следующие приѐмы и задания, позволяю-
щие сформировать читательские компетенции:        
 - выборочное чтение текста по конкретному заданию; 
- нахождение в тексте ответов на вопросы учителя; 
- формулирование учащимися вопросов по материалу текста; 
 - осмысление заголовка текста; 
 -  объяснение незнакомых терминов; 
- сопоставление структуры текста с планом, данным учителем; 
- сжатое изложение прочитанного текста; 
- беседа по тексту.    
Вопросы и задания к тексту: 
1. Охарактеризуйте название текста. 
2. Какое слово характеризуется в тексте? 
3. Какое «значение» даѐтся слову петух? 
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4. Каков «смысл» слова петух? 
5. От какого глагола образовано слово петух? 
6. Какую информацию можно узнать из последнего предложения? 
7. Подготовьте небольшое сообщение о поверьях и обрядах, связанных с петухами.  
8. Чем «значение» и «смысл» отличаются?  
9. Как думаете, нужно ли знать «значение» слова и его «смысл»? 
Подобные задания будут способствовать улучшению навыков чтения текстов 
лингвистического характера и расширению кругозора младших школьников. Благодаря 
текстам лингвистического характера, которые могут применяться на уроках русского 
языка и литературного чтения,  будет лучше повторяться и усваиваться учебный мате-
риал. А так же учащиеся получают лингвистические знания, расширяют кругозор, уве-
личивается интерес к чтению и узнаванию новой информации, улучшается понимание 
научных текстов.   
 Проведенная работа позволяет сделать выводы о том, что лингвистические тек-
сты помогают осваивать теоретический материал, расширяют кругозор учащихся све-
дениями по истории языка, формируют речевые умения учащихся. Систематическая 
работа с научным текстом лингвистического характера позволит повысить интерес 
учеников к чтению, поможет воспитать из младшего школьника квалифицированного 
читателя. Следовательно, формируются читательские компетенции. 
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Введение. Во все времена человек, владеющий грамотной речью, выделяется 
среди людей. Речь точно указывает, в какой среде вырос и общается говорящий, каков 
его культурный уровень, кругозор, интеллект. Это подтверждает и изречение древне-
греческого философа Сократа: «Заговори, чтобы я тебя увидел». В период дошкольного 
детства ребенок овладевает только одной формой речи, устной речью. Для того, чтобы 
выработать у ребѐнка хорошую речь, обеспечить чѐткое и благозвучное произношение 
слов и каждого звука в отдельности, необходимо развивать его артикуляционный аппа-
рат, речевое дыхание, совершенствовать фонематический слух, учить его слушать речь, 
различать звуки не только при произношении, но и на слух, правильно воспроизводить 
их в слове [4, с.35]. Поэтому работа над звуковой культурой речи должна проводиться 
целенаправленно и систематически. Она невозможна без упражнений, направленных на 
отработку чѐткого произношения звуков, ясной дикции, постановку речевого дыхания. 
Основная часть. Понятие звуковой культуры речи, задачи работы по ее воспи-
танию раскрываются О. И. Соловьевой, А. М. Бородич, А. С. Фельдберг, А. И. Макса-
ковым, М. Ф. Фомичевой и другими в учебных и методических пособиях. 
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